






































































      Ｆ(t,i)＝（Ｎ(t,i)－ Ｎ(t-1,i)）／Ａ(t,i)
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１０  検出器、１２  γ線スペクトロメーター、１４  
アンプ、１６  ＡＤＣ、１８  波高分析部、２０  規格
化演算部、２２  グラフ作成部、２３  アラーム判定
部、２４  表示器。
【図１】
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